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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта внедрения системы электронно-
го портфолио в процесс профессионального воспитания студентов. Описан механизм 
работы приложения для экспертов и студентов. Сформулированы результаты исполь-
зования системы как квалиметрического инструмента по оценке достижений в различ-
ных сферах деятельности.  
Abstract. The article is devoted to the study of the experience of implementation of e-
portfolio system in the process of vocational training of students. The mechanism of the ap-
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plication for experts and students. Formulated the results of using the system as a tool to as-
sess qualimetric achievements in various spheres of activity. 
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Система образования в РФ за последние десятилетия претерпела 
значительные изменения как в вопросах организации образовательного 
процесса, так и в направлении улучшения и развития образовательной сре-
ды. На разных уровнях активно внедряются все более новые и современ-
ные инструменты передачи и контроля знаний. Сейчас студентам и препо-
давателям доступны интерактивные ресурсы проведения занятий, элек-
тронные журналы преподавателя, автоматизированные тестовые системы, 
системы вебинаров и многое другое. Наряду с оптимизацией процесса 
обучения тенденции в реформировании отечественной системы образова-
ния также направлены и на воспитание подрастающего поколения. Ин-
форматизация просто не могла обойти это направление стороной. Отечест-
венными разработчиками подготовлено несколько различных вариантов 
программного обеспечения, позволяющего систематизировать деятель-
ность в сфере воспитания. В частности, в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете активно проходит внедре-
ние и использование системы так называемого «электронного портфолио 
студента» на базе платформы ИС «ТаймЛайн». 
На протяжении нескольких лет различными подразделениями уни-
верситета, учебными и административными, велись поиски подходящей 
адекватной формы учета достижений студентов. В более или менее 
оформленном виде такая форма получила свое выражение в 2012 году в 
первой редакции Положения РГППУ о назначении повышенных государ-
ственных академических стипендий после того, как в силу вступило По-
становление Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершен-
ствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных го-
сударственных образовательных учреждениях профессионального образо-
вания». Данное Постановление, равно как и принятое на его основе Поло-
жение, предполагало дополнительное финансовое стимулирование студен-
тов, особо отличившихся в одном из пяти направлений деятельности – 
учебном, научно-исследовательском, культурно-творческом, спортивном и 
общественном. 
Следует отметить, что критерии оценивания достижений, собранные 
в Положении, несли в себе уже некий наработанный с годами опыт. Но и 
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этот опыт требовал постоянной доработки и корректировки. Так, очень 
скоро выяснилось, что документы, подтверждающие назначение стипен-
дий студентам, необходимо хранить не менее 3 лет. В связи с этим возник 
опрос, где хранить? И самым оптимальным вариантом стало электронное 
хранилище документов. 
Система электронного портфолио представляет собой ресурс, обес-
печивающий доступ к хранилищу информации для студентов и сотрудни-
ков университета, зарегистрированных в ИС «ТаймЛайн». Для студентов и 
сотрудников интерфейсы созданы разные. Изначально приступая к разра-
ботке системы, рабочая группа ставила перед собой задачу обеспечить 
равный доступ и равные возможности использования функций системы 
для всех обучающихся в университете. Поэтому при регистрации в систе-
ме не делается различий для студентов, прежде всего, по такому критерию, 
как основа обучения. На данный момент в системе зарегистрированы все 
студенты, обучающиеся по очной форме как головного вуза, так и филиа-
лов. Однако основными ее пользователями являются студенты, обучаю-
щиеся за счет средств федерального бюджета. Связано это с использовани-
ем системы электронного портфолио в качестве инструмента при назначе-
нии разного рода стипендий. За один год использования системы по го-
ловному вузу внесено 10054 записи. Это документы, подтверждающие 
достижения студентов за период с весеннего семестра 2013-2014 учебного 
года. 
Для студента система электронного портфолио предоставляет воз-
можность организовать хранение сканированных копий документов по не-
скольким направлениям: научно-исследовательское, культурно-
творческое, общественно значимое, спортивное (рис. 1). 
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Рисунок 1. Студенческий интерфейс электронного портфолио 
Также предусмотрена дифференциация документов в зависимости от 
временного периода, в котором они получены. Для просмотра и печати от-
крыт доступ к документам за весь период обучения студента, а в перспек-
тиве – за весь период функционирования системы. Кроме того, открыт 
доступ для редактирования и получения обратной связи для документов, 
относящихся к двум крайним семестрам. Студенческий интерфейс также 
снабжен системой автоматического подсчета суммы рейтинговых баллов в 
зависимости от выбранного направления деятельности и соответствия за-
груженных документов критериям, предусмотренным Положением о назна-
чении повышенной государственной академической стипендии (рис. 2). 
 
Рисунок 2. Редактирование внесенной в систему записи 
В отличие от студенческого, интерфейс для экспертов предусматри-
вает вывод и фильтрацию списков студентов по следующим критериям: 
образовательное подразделение и направление деятельности (рис. 3).  
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Рисунок 3. Интерфейс электронного портфолио для эксперта 
При этом при выборе конкретного студента эксперту открывается 
доступ к просмотру достижений этого студента за все доступные семестры 
и также, как для студентов, к редактированию результатов за два крайних 
семестра (рис. 4). 
 
Рисунок 4. Редактирование результатов конкретного студента 
Введение системы электронного портфолио студентов имело сразу 
несколько положительных результатов. Во-первых, это позволило значи-
тельно сократить объем бумажных копий документов, сохранив только 
ксерокопии зачетных книжек для подтверждения достижений в учебной 
деятельности. Во-вторых, значительно ускорился и упростился процесс 
определения наиболее активных студентов, участвующих в различных на-
правлениях деятельности. В-третьих, для самих студентов стала более про-
зрачной и понятной система оценивания их достижений. Студенческое со-
общество по достоинству оценило нововведение, приняв самое активное 
участие не только в заполнении предложенных форм, но и в работе по кор-
ректировке и совершенствованию системы. На данный момент в системе 
зарегистрировано более 1800 студентов очной формы обучения только по 
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головному вузу. Это только те студенты, которые обучаются за счет 
средств федерального бюджета. 
Анализ активности использования системы в разных семестрах по-
зволяет определить, какие направления деятельности наиболее востребо-
ваны студентами, в каких семестрах регистрируется наибольшее количест-
во мероприятий, и другие показатели, которые могут быть использованы 
для корректировки работы служб, занимающихся профессиональным вос-
питанием, спортивно-массовой работой, студенческим научным творчест-
вом (рис. 5). 
 
Рисунок 5. Диаграмма активности использования системы 
по направлениям деятельности. 
Вместе с тем, введение подобной системы подняло ряд проблем, 
имеющих место в образовательном процессе. Прежде всего, стоит сказать 
о предельно заформализованном подходе к организации процесса контро-
ля и подтверждения результатов деятельности студентов. Многие из со-
трудников образовательных подразделений, получившие доступ к системе 
электронного портфолио в качестве экспертов, не до конца осознали воз-
ложенную вместе с этим на них ответственность. Довольно часто процесс 
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формальному проставлению галочек напротив поля с надписью «Подтвер-
ждено». Это приводит к некоторому искажению общей картины, а также 
формирует у студента неверное представление о ценности того или иного 
достижения. Помимо этого, такой подход иногда может свидетельствовать 
и о неспособности экспертов действительно верно соотнести уровни заяв-
ленных мероприятий, определить подлинность того или иного документа. 
Еще одна проблема, которая уже имела место быть, но более явно 
проявившаяся в процессе использования системы – отсутствие, в том чис-
ле и в университете, системы нематериального поощрения участников тех 
или иных мероприятий различной направленности, причем речь идет 
именно об отсутствии системы как таковой, системы как части корпора-
тивной культуры и этики.  
Другой немаловажной проблемой является недостаточная способ-
ность студентов грамотно и систематизировано выстраивать структуру 
своего портфолио отсутствие стремления у студентов не только конкури-
ровать в назначении повышенных академических стипендий, но и просто 
использовать систему как хранилище своих документов, подтверждающих 
их достижения. 
Несомненно, положительный эффект от внедрения системы дает 
разработчикам уверенность в правильном направлении работы. По нашему 
мнению, использование данной системы в целях развития и совершенство-
вания системы профессионального воспитания в РГППУ позволяет доста-
точно оперативно проводить различные срезы активности студентов, пре-
валирующих интересов и иных оперативных данных. Учитывая возрас-
тающую роль качества воспитательной работы, как одного из элементов 
оценивания эффективности работы университетов, использование подоб-
ных систем и срезов данных может позволить давать более объективную 
оценку работе тех или иных служб образовательной организации. 
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ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ИХ ИЗУЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
VOICE DISORDERS AMONG PRESCHOOL TEACHERS: 
THEIR STUDY AND PREVENTION 
Аннотация: В статье освещены основные труды по изучению нарушений голоса 
у воспитателей, обозначены критерии, которым должен соответствовать профессио-
нальный педагогический голос, и меры профилактики нарушений голоса у педагогов 
детских садов. 
Abstract. The article is written about the basic books for the study of voice disorders 
in kindergarten teachers, identified criteria that must be met for professional teaching voice 
and prevention of voice disorders in teachers of kindergartens. 
Ключевые слова: голос, гигиена голоса, воспитатели, коммуникативные про-
фессии. 
Keywords: the voice, vocal hygiene, kindergarten teachers, communicative profes-
sion. 
Голос является важным средством звуковой коммуникации, позво-
ляющим устанавливать и поддерживать контакт с адресатом речи. Голос 
при определённых условиях позволяет расположить к себе собеседника и 
тем самым облегчить взаимопонимание [3,4,6,7 и др.]. Тайна человеческо-
го голоса издавна привлекала исследователей-акустиков и музыкантов, 
инженеров связи и лингвистов, врачей и вокальных педагогов, логопедов и 
актёров и даже математиков, так как человеческий голос – явление уни-
кальное как акустический феномен, как анатомо-физиологический про-
дукт, а также в силу своего социального значения [6]. 
Полноценная деятельность людей коммуникативных профессий во 
многом зависит от работоспособности их голосового аппарата и качества 
голоса, от умения правильно и эффективно владеть им в профессиональ-
ных целях. К голосу профессионалов предъявляются повышенные требо-
вания как с точки зрения его акустических и эстетических параметров, так 
